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MODOS DE CONHECER, PRÁTICAS DE SOCIABILIDADE E REDES EDUCATIVAS 
Body, gender and sexuality in cyberculture: ways of knowing, sociability practices and educational networks
Cuerpo, género y sexualidad en cibercultura: formas de conocimiento, prácticas de sociabilidad y redes educativas.
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DO DEJETO AO DESEJO: ARQUITETURA DE BANHEIROS COMO DISPOSITIVO DE CONTROLE DA SEXUALIDADE
From dirty to desire: toilet design as a sexuality control mechanism
Del desecho al deseo: La arquitectura de baños como dispositivo de control de la sexualidad
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O FASCÍNIO E A ESPETACULARIZAÇÃO COMO PEDAGOGIAS DO CORPO NO WORLD OF WARCRAFT
THE FASCINATION AND SPETACULARIZATION AS PEDAGOGIES OF THE BODY IN WORLD OF WARCRAFT.
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sexualidade da mulher e TABU NO AMBIENTE ESCOLAR: uma revisão da literatura 
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A noção de gênero nos livros didáticos de sociologia para o ensino médio
The notion of gender in the sociology textbooks at high school
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POLÍTICAS DE NARRATIVIDADE E PERFOMANCES GÊNERO NA ESCOLA: CARTOGRAFIAS EM ABERTO
POLITICS OF NARRATIVITY AND GENDER IN SCHOOL: OPEN CARTOGRAPHIES
POLÍTICA DE NARRATIVIDAD Y GÉNERO EN LA ESCUELA: CARTOGRAFÍAS ABIERTAS
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A CONVERSA ONLINE COMO PROCEDIMENTO METODOLÓGICO NA PESQUISA COM MASCULINIDADES DISSIDENTES NA CIBERCULTURA: 
NOTAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS
Online conversations as a methodological approach in the research on dissenting masculinities in cyberculture: theoretical-methodological notes
La conversación en línea como procedimiento metodológico en la investigación con masculinidades disidentes en cibercultura: notas teórico-metodológicas 
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DISSIDÊNCIAS SEXUAIS E DE GÊNERO NO HUMOR: ESTIGMA E RESISTêNCIA ENTRE A TV E A INTERNET
Sexual and gender dissents in humor: stigma and resistance between TV and Internet
Disidencias sexuales y de género en el humor: estigma y resistencia entre TV y Internet
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EDUCAÇÃO, CORPOS E SUAS RESISTÊNCIAS NA CULTURA DIGITAL: 
ANÁLISE DE UMA NARRATIVA AUDIOVISUAL SOBRE GÊNERO
Education, Bodies and their Resistances in Digital Culture: Analysis of an audiovisual narrative about gender
Educación, cuerpos y sus resistencias en la Cultura Digital: Análisis de una narrativa audiovisual sobre género
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Ler é um ato político: multiletramentos em contexto de censura literária
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